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IOWA STA TE TEACHERS COLLEGE 
Cedar Falls, Iowa 
SPIJI.N C ll1E11QM\[ 
COMMJE.N(?JEM[JE.NT 
GRADUATION OF JUNE SECTION 
CLASS OF 1936 
Degrees Conferred and Diplomas and Certificates Aw arded 
June 1, 1936 
Announcement of Degrees Conferred and Diplomas and Certificates 
Awarded November 27 , 1935 
Announcement of Degrees Conferred and D iplomas Awarded 
March 6, 1936 
row A ST A TE TEACHERS COLLEGE 
SIXTIETH, ANNUAL 
f?OMMJ:NC 1:M1ENT ]EXEJ2CISJ:S 
June 1st 9 :30 A.M. 
MEN'S GYMNASIUM 
Processional ____ _______ ______ _____ ____ ____ ___ ___ __________________ ____ College Band 
PROGRAM 
Adagio from Quartet, Op. 7 6, No. 3 _____________ ________________ Haydn 
Lois Bragonier, 1st Violin Eloise Harmon, Viola 
Virginia Rohde, 2nd Violin Nadine Borden, 'Cello 
Invocation ___ _____________________________ ____ __________ Dr. Harold A. Bosley 
Hymn to Raphael the Divine _________________________ ____ ________ _______ Bossi 
College Singers 
Olive L. Barker, Director 
Address ________ __ _________ _____ _________________ ___________ Dean C. H. 0 ldfa ther 
College of Arts and Sciences 
Unive~ity of Nebraska 
Dedication _______ __ ______ __ ___ __ ___________________________________ __ ___ ____ __ p ra nz 
The Morning H_ymn ____________________________________ __ ____ __ __ , ___ Henschel 
Robert Henry, Baritone 
Announcement of the Bertha Martin Memorial 
Scholarship Awards _____ ______ _____ __ President 0 . R. Latham 
Conferring of Diplomas and Degrees ____ President 0 . R. Latham 
Benediction -------- ----------~--------------------------Dr. Harold A; Bosley 
NOVEMBER, 1935, SECTION 
Degrees were conferred and diplomas and certificates awarded 
in November, 1935, as follows: 
RURAL TEACHER DIPLOMA 
Frances A. Schaa -------------------- ---------------------------- · ____ ____________ Ashton 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Mary Ann Alleman _______________________________________________________ ____ Marathon 
Fae Carolyn Benton _________________________________________________ Cedar Falls 
Helen Ruth Bohen _______________________ ___________________________ Marshalltown 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Lillian Mary KuehL __________ _____________ _____________________ ________ __ Schleswig 
Anna Kathryn Nelson ____________________ -______ , _____ :__ ____ Rowley 
Fern Wellmerling ___________ _ __________ Rembrandt 
DEPARTMENT CERTIFICATE IN CRITIC TRAINING 
Luella K. Spech...__ _______ _ _ _________________ Hartley 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Jack D. Abel (History) ___________________________________________ Cedar F alls 
Alexander D. Brownlie (Mathematics) _____________________________ Martensdale 
Oliver Keith Conklin (Music) ______________ ______ Marble Rock 
Luella K. Specht (Primary Teaching and Critic Training) ___ Hartley 
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MARCH, 1936, SECTION 
Degrees were conferred and diplomas awarded in March, 1936, 
as follows: 
RURAL TEACHER DIPLOMA 
Lois Ruth Bartine ____ ___________ . _________________ _________________________ ____ , Cl•-•111ons-
Dorothy Mae BeaL ____ __ ________________________ __________________ __ ________ _ Maxwell 
Irma M. Jones ____ _________________________________________ _________ West Burlington 
A. Kenneth Nelson -------------------------------------------------------------------------- Dolliver Emelia Nelso·n __________________ _________________________ ____________ _______ Peterson 
Maxine Ricketts ___________________________________________________ ____________ Zearing 
Flora Louise S took e Y----------------------------------------------------------------------- __ _ _ Palo Delia Vander Ploeg _______________ _________________________ __________ ________________________ Ka nawha 
NURSERY SCHOOL AND KINDERGARTEN TEACHER DIPLOMA 
Mary Elizabeth Stoddard ________ ___ _________ ______________________________ Waterloo 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Mary Elizabeth Covey ____ ____________________________________________________ _____ Fort Dodge 
Jean Ardis Hansen ______________ ------------------------------------------------------------- Clarion 
Luci II e Madalene Horning _____________________________________________________ ________ Audubon 
Lenore Jay _____________________________________________________________________________ W a vcr ly 
Faith I. Schlensig _______________________________________________ __________ Pocahontas 
Frances W. Vanderwilt ___________________________________ ________________ Knoxville 
Genevieve Maud WrighL ______________________________________________ Woodward 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
M. Helen Bishop ___ ________________ ____ ____________________________________ ______ Rowley 
Helena M. Bradford _________________________________________________________ Cnarit on 
Lucille Esther Eickelberg ____________ ____________________________________________ Cedar Falls 
Catherine G. Garvin_____ _ ________________________ Marcus 
Margery Blanche Kremenak _______________________________________________ Clutier 
Marjorie D. Parks ____ ________________________________________________________ Afton 
DEGREES IN SPECIAL SUBJECTS 
The Degree of Bachelor of Science in Agriculture 
Clarence H. Schrader ________________ ______ llurt 
The Degree of Bachelor of Science in Physical Education 
Richard S. Christensen ______ _________________________________ _____________________ Cedar Fa I ls 
James H. Steiner______ _ ______________________ _________ Dubuque 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Donald Keith Aupperle (Music) ________________________________ Idaho Falls, Idaho 
Austin E. Finnessy (History) __ __________________ __________ ____ Cumming 
Miriam Love (History)___ _ __________________________ Garner 
Dorothy Ruth Robson (Kindergarten-Primary 
Education) _______ _ ______________________ Scranton 
Marie Wangler (Biological Science) ________________________________ _________ Waterloo 
Dorothy E. Watson (Mathematics) ___________________________ Waterloo 
Joyce Eleanor Wengert (English) _______ _______ Colo 
Laura M. Wiegand (Elementary Education) ____________________ lndependence 
Wallace W. Wood (History) _______________________________ ________ Bloomfield 
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JUNE, 1936, SECTION 
TEACHERS COLLEGE HIGH SCHOOL 
Catherine Lorraine Brown 
Fred Harry Chatterton 
John F. Cross 
Martin Thomas Dolan 
Williston Oliver Finkenbinder 
Vera Lucille Hansen 
James Merrill Hawks 
Milton Kerdus 
Erna Dorothea T. Larsen 
Florence Verdine Lemery 
Mildred Marie Lund 
Edmund Donovan Marqueson 
Paul H. Mast 
Laura Wilma Miller 
Evelyn Virginia Oleson 
J. B. Paul, Jr. 
Doris Bernice Pedersen 
Agnes Dorothy Petersen 
Mildred Elizabeth Petersen 
Vernita Mae Place 
Lucille I. Rankin 
Kathleen G. Riebe 
Frances Elisabeth Schultz 
H. Gail Southall 
I. Edmqnd Spears 
Herbert J. Sperry 
Wilma Arlene Stocker 
Alberta Jean Tollefson 
Elton Morris Westberg 
Ruthe Elizabeth Wiler 
RURAL TEACHER DIPLOMA 
Hazel M. Anderson ____________ ________________________________________ _____ Cedar Falls 
Lavina Banks ________ _ ______ __ __________ Paullina 
Ruth M. Brunsma_ _______ _______________ _ ________________ George 
Theodore 0. Car lquesL____________________________________ _ ________ Gladbrook 
Pearl E. Claussen____ _ __________________________ _ __ ____________ Ricketts 
Verna L. C. Dieckman armersburg 
Ruth H. Elias______________ _ _____________ w estside 
Mildred Lucile Erickson~ ________________________ ____ Stanhope 
Veloye Ardell Froning_ _ ___________________ Chapin 
Ellen Louise Gordon_______ _ _______________ Glidden 
Berniece Greve ------------------------------------- ______ · _____________ Boone 
Audrey Nadine HalL _ _________________ __Garwin 
Huth Hantelman ___________________ Fenton 
Carrie E. Harken __ Ackley 
Helen Dorothea Hazlett________ _ ___ Monona 
Cecil Ernestine Hess__________________________ Grundy Center 
Marianne V. Hobbs Keota 
Nola F. Hoffman__________ Alden 
Bruce Fuller Hoien______ Estherville 
Annabelle M. Holden _Williamsburg 
Alice Marie Inglis State Center 
Dorothy W. James ________ Williamsburg 
Georgena A. Jirak__________________ Lawler 
Mildred I. Kerdus__ _ _______ Cedar Falls 
Lorraine Harriet Kitzma ____ Beaman 
Olive Marie KlingbeiL_ _ ___________ Estherville 
Mabel Elizabeth Kubly Livermore 
Clarice Larson ____________ Osage 
Bertha Mead __ Hampton 
Beryl Frances Michaelso ____________ Humboldt 
Roberta N. Morgan ________ Tabor 
Bonnie Glee Musgrave Woodbine 
Alpha L. Niffenegger _______ Kalona 
Winifred M. Pahus Swaledale 
Grace Irene Perkins Fremont 
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Alice lone Piper _____________ _ _____ albion 
Angela Yvonne Pitzen ..... •-···············-·-··-·------- ··-Stacyville 
Verona Radig - ----- ------ - --··-······Lone Rock 
Ruth C. Roberts _________ Cedar Falls 
Emilie M. Schilling ___________ _____ Lytton 
Harvey Smith ······-- - ---------······················Winthrop 
Violet Jane Stee~---····················-·· · .Bedford 
Carrie Pauline Stout·-----········- ····-·····----- State Center 
Dorothea W. Taylor .. ·-·····----- -------················Akron 
Alice Marie Towe ... ·- ···--------- - -- - --··- ········Paullina 
Elizabeth L. Trygg ______ _ _ ________ Mcliregor 
Norma A. Werner_ _ _ _ _ ____________ Allison 
Mildred Eva Y oakam·-················································-···················H edrick 
Dorothy Marie Youngberg.·-····- --- - ........ New Hartford 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Rhea Alvira Alcorn _ ________ __ ...... Roscoe, South Dakota 
Margaret Jane Ballantyne .Janesville 
Rachel E. Barns Grinnell 
Huth Elizabeth Black ···- ·····--·· Algona 
Marjorie Claire Bonath ...... ---·· Primghar 
Margaret M. Byrne............ ..Moorland 
Treva Jane CarmichaeL...... .Hawkeye 
Leone M. Carstensen ......... ·-········ .Merrill 
Beulah Louise Clark..... ··-··- ···Cedar Falls 
Laura Turner Closson_.................. . ................. Waterloo 
Frieda Maria Cornelius ..... •-·············· Bellevue 
Josephine Cover ····-··- ·······Wapello 
Edna Mae Datisman ............ - .......... .Inwood 
E. Lorraine DeBuhr.·-······················ lbert Lea, Minnesota 
Cathrine Leone Densmore........ Edgewood 
Elizabeth Fleming ..... Afton 
Roberta J. Gibson.. .Corning 
Frances Greenlee ······- ···················· Cedar Falls 
Cena W. Gruis........ George 
Irene Alma Harms.................. ldora 
Marcia June Hicko Ventura 
Dorothy Hopkins Guthrie Center 
Donna Vera Huntrods Collins 
Helen M. Huus Northwood 
Doris H. Jensen.. Sutherland 
Dorothy Elsie Johnson ___ ·················----····················Melvin 
J. Clarine Johnson ...... ----················-----·············Radclifl"e 
Lois Irene Keene ... -• ·····-·····Waterloo 
Ella May Kieh Mechanicsville 
Bonnybel Mary Kirkpatrick Mount Vernon 
Betty Kurtz ort Dodge 
Ruth G. Lake.·- ···············--· Primghar 
Eunice Ida Lamb Rockwell City 
Palma Merle Lande Ellsworth 
Wilma Pauline Lothian.·-········ ···--······-Palmer 
Irene E. Marsau. Waterloo 
Goldie Anna McNamee artley 
Margot Musser West Union 
Charlotte V. Myers ount Pleasant 
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Margaret L. Myers ______________ _ _ Shell Rock 
Alice Neasham _____________ Nevada 
Anna Marie Nygren ___ Waverly 
Mildred Virginia Oise Cedar Falls 
•Carrie Alice Olson ____ Calamus 
Genevieve E. Parker __ _____ Stockton, Illinois 
Katherine E. Petersen_______ _ __________ Turin 
Esther G. Peterson ______________ ·waterloo 
Vivian Louise Pink uffalo Center 
Leona A. Plumb ____ ____ WapeUo 
Darlene Powell ____ _ ________ Keota 
Helen Ruby Reckler ______ Newton 
Helen Louise Reyelts HuU 
Eleanor Marie Rieger Lisbon 
Florence V. Roden ____ _ _______________ Orson 
Mildred Theodosia Ruggles____________ _ ___________ ___ Birmingham 
Geneva Doreen Ruwe Cedar Fal1s 
Berea Cleda SilL __________ Paton 
Marjorie N. Smith Victor 
Vada Maurine Smit ________________ Rippey 
Lois L. Spence Laurel 
Nadeen D. Stewart___________ _ __________ Sioux Falls, South Dakota 
Verona Stillman __ Emmetsburg 
Faye C. Taylor____________ _ ____________ Chicago 
Emma Marie Theimer Cedar Fal1s 
Marie Ione Thorsen Ruthven 
Joyce Juanita Tooker ____________ Merrill 
Lucile Eloise Vai ________ Sioux Rapids 
Helen M. Wick _Mount Union 
Marjorie Virginia Wfose____________________ _ ___ Mount Auburn 
Gretchen Williams __________ ________ Brandon 
I.. Ava Williams____ _ ________ Milford 
Margaret Esther Williams____________ Birmingham 
Dorothy Jeanne Wilson ________ Spencer 
Catherine 0. Wise ____ Cedar Rapids 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Winifred S. Ackley _________ _____________ _____ Marble Rock 
Ruth Lorraine Adair eGrand 
Edrie V. Adams elle Plaine 
Marjorie A. Barger Swea City 
Frances A. Bartlett Story City 
Elaine Dorothea Basse Waterloo 
Lyda Belthuis __________ arkersburg 
Maurine L. Benz ________________________ Lawler 
Helen Maurine Boddicker____ _ _______________________ NewhaU 
A. Arlene Branstrup farshalltown 
S. Jeanette Briggs__ _____ Brandon 
Ada Marguerite Bueghly________ _ ___ Conrad 
Eleanor Mae Cade Oelwein 
Jean L. Calmer Manson 
Ethel Mae Cameron gan, South Dakota 
Gladys Helen Caslavka__________ __Clutier 
Marjorie Clausen ____ Stanhope 
Roberta Jane Crosby ____ ClarksvilJe 
Winifred Alice Dodd___________ ew Hartford 
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Jessie E. Elder ____________ _ _ ____ _i,elmond 
Fern Olive Eller ____ Hubbard 
Dorris Arleen Elliso ount Vernon 
Pauline B. Engelma Creston 
Evelyn A. Fog arrington, Illinois 
Helen Lee Freeburger Sioux City 
Dorothy Elizabeth Galloway Cedar Falls 
Thora Constance Gullixso ____ Bode 
Anna Eileen Haines Oskaloosa 
Mary E. Hamilto Maquoketa 
Helen D. Hausner Brandon 
Ruth Hill Maquoketa 
Huth M. Hostetter Grundy Center 
Rachel Ann Hughes_________ Cedar Falls 
Irma Hunt _______ ~arlville 
Margaret Elizabeth Huntrods ___________ Collins. 
Shirley Virginia Johnson Missouri Valley 
Viola Esther Kelting Williamsburg 
Gladys Jane King ____ Hubbard 
Elsie C. Klemme ___ Hubbard 
Agnes H. Knutson________________ Radcliffe 
Jane Kuhn Bedford 
Lois Helene Kurtz_____ Prescott 
Vera Julianne Madse Cedar Falls 
Harriett Marshall Glenwood 
Mary Alice Mather Laurens 
Leila A.· Miller ____ Reinbeck 
Mildred E. Mortenso Cherokee 
Alberta C. Nelse Iden 
Margaret Newcomer Newburg 
Eleanor Bernice Olso adcliffe 
Marian Lorraine Olso Spencer 
Helen Putnam 'ldora 
Lucille G. Ransom Ionia 
Madlyne Rasmussen Goldfield 
Vera Mae Reasoner Beaconsfield 
Edna M. Resseguie____ _ ________ Laurens 
Evelyn Eletha Robinso Stockton, I1Iinois 
Coranel Rothlisberger Elgin 
Elaine Rouse Brandon 
Eleanor L. Schaefer ____ ____________ Hampton 
Aleen Sperry Jolley 
Dorothy E. Stauffer___ Greene 
Dorothea M. Stee Bedford 
Irene L. Studebaker _______ Belmond 
Reta Thomas Sewal 
Aletha Tietjen lta Vista 
Ethel Mae Vaal Lawler 
Artheda M. Varce Bristow 
Catherine E. Wallace DeWitt 
Loyola A. Wear Persia 
Mildred L. Williams________ Columbus Junction 
Eleanor Louise Woods aquoketa 
Evalyn M. Zehms ____ Knierim 
Wilda A. Zil Riceville 
l\iiles Vernon Zintz___________ Plano 
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DEPARTMENT CERTIFICATE IN CRITIC TRAINING 
Naveda DeGriselles ____ _ ____ __ inn Grove 
Dorothy Marie Horn _ ___________ _ __ .ues Moines 
Muriel Mae Northrup _____________________ Fairbank 
Margaret L. Wachte ____ Arnolds Park 
D.EGREES IN SPECIAL SUBJECTS 
The Degree of Bachelor of Science in Commercial Education 
Howard Barry __________________ Woodbine 
Vivian Cecelia Erickso Eldora 
Dorothy M. Lamb Cedar Falls 
Doris M. Nay________ Cedar Falls 
.Josephine V. Nemec Pocahontas 
.Jeannette Starr ____________ Eldora 
.Blanche Beatrice Strieby ______________ Odebolt 
.Ramona Alice Teisinger __________ ______________ Waterloo 
The Degree of Bachelor of Science in Home Economics 
Pauline Godden Hughes ______ ________ Waterloo 
Loney Lilly Kroeger Traer 
Mary Elizabeth Robinson Waterloo 
Vera Magdelena Spies ____ Dunkerton 
The Degree of Bachelor of Science in Manual Arts 
Elliott Charles Hutton _ _ ___________________________ Marion 
Loring F. Snoo Grand River 
Edgar P. Swanson __________________ Alta 
The Degree of Bachelor of Science in Music 
E. Mae Felter _ _____ _______________________________ Olin 
Harold D. Hanawalt Dumont 
Otilia Rose Mikesh rotivin 
Dorothy Augusta Oelrich Hull 
Murtis E. Weihe________ __Postville 
The Degree of Bachelor of Science in Orchestral and Band Music 
Wendell Jack Rider ___ _______ ________________________ Traer 
Thomas Keith Smith Oelwein 
The Degree of Bachelor of Science in Physical Education 
Lee Russell Bader _________________ Hawarden 
Russell W. Clarke________ Charles City 
David M. Gradinger ______________ Waterloo 
Paul Hoemann ___________ _ ___ Adair 
R. Earl Klinzman Bagley 
Norman 0. Mikkelson______ Montour 
Merle n. Miller___________ _ _______ Waterloo 
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June Elisabeth Morel~ ________ __ Virginia, Minnesota 
Terry Boyd Olin ______________ Wadena, Minnesota 
Glenn F . Stavenhage Victor 
Wallace Stewart anning, California 
Roland W. White Iowa Falls 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
J. Elizabeth Anderson (Mathematics) ___________ Fort Dodgt>" 
Amy Ruth Austin (Nursery School-Kindergarten Education) ___________________________________________________________ Clarion 
Albert David Bailey (Physics) _____ ________ Cedar Falls 
Margaret Lucille Ballheim (Mathematics) _ _ _________ La Porte City 
John C. S. Beebee (Biological Science) ________________ __ _Logan 
Lucille M. Beem (English) _ _ _ __________ Toledo-
Carl E. Benander (Speech) ___ ___________ Pomeroy 
Bernice H. Bernatz (Mathematics) ________ _____ Spillville 
David K. Berninghausen (Speech) _ _ _ _ ____ New Hartford 
Frieda D. Blum (Mathematics) _ _ ______ Hampton 
Nora Margaret Bowen (Music)___ ___ _ ___ Cedar Falls 
Margaret Evelyn Bragg (English) _______________________ Ruthven 
Margaret C. Brakel (Commercial Education) ________ Mason City 
Forrest Edward Brouhard (Mathematics) ____ _________________ New Hartford 
Carol Irene Bruch (Nursery School-Kindergarten 
Education) lairs town 
Marjorie Madeline Brunner (English) _ _______ ~ Jymouth 
Florence A. Buckwalter (English) ________ Laurens. 
Dorothy Lenore Carritt (Kindergarten-Primary 
Education) _______ Soldier 
Emma A. Chihak (History) ______ _____________ Cresco 
John A. Cowie (Chemistry) Cedar Fa11s 
Helen L. Crawford (Kindergarten-Primary 
Education) Ida Grove 
Margaret Davenport (Speech) _ ____________ Cresco-
Naveda DeGriselles (Kindergarten-Primary Teaching 
and Critic Training) ___________ ___ _______________________ Linn Grove 
George Robert Donovan (Mathematics) ____ __ Cedar Falls 
Violet P. Fey (Physical Education for Women) ________________ c__________ Boone 
Ruth Marilyn Flaks (Arl) ____ ________ uinsdale, Illinois 
Merna M. Foss (Biological Science) ________ La Porte City 
Helen Irene Gillespie (Chemistry) _______ La Porte City 
E. Winifred Grawe (English) ____________________ Nashua 
Lawrence Hahn (Orchestral and Band Music>-----~-amont Guy R. Haines (History) ________ _ _ _ _ ________ ystic 
Harold E. Harryman (History) _______ _______ Douds 
William H. Heggen, Jr. (History) __________ _____ ~es Moines 
Robert Hayden Henry (Music) _ ____ _________________ Traer 
Helen M. Herrling (Physical Education for Women) ______ Charles City 
Beverly Hesse (Commercial Education) ___ _____ Waterloo 
Miriam E. lngebretson (History) _ ____ _ _____ Thornton 
Harry L. Johnson (Chemistry)___ __ _ ___ Waterloo 
Raymond W. Kettler (Mathematics) ___________ ________ Sioux City 
Dorothy E. Logan (Music) ____ ___ Beverly Hills, California 
Alice Owens Lovell (History) _______ ____ Cedar FaHs 
Betty Jane Margadant (Home Economics) _ _ ________ Waterloo 
Elizabeth Rachel Mast (Speech) __________ ____________ _ Cedar Falls 
Darwin T. Maurer (Orchestral and Band Music) ____ Renwick 
Helen L. McDowall (Commercial Education) _____ Gladbrook 
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William Keith McNabb (Mathematics) ________________ _ Cedar Falls 
Pauline Mary McNally (English) _________________________________ Waterloo 
Elizabeth E. Mills (English) ____________ --- ___ Mason City 
Lillian Edith Myers (Mathematics) _________________________ Cedar Falls 
Edith Elizabeth Neff (Art) _________ ______ Brooklyn 
Muriel Mae Northrup (Kindergarten-Primary Teaching 
and Critic Training) _____________ __ ________________________________ Fairbank 
Lloyd R. Olson (Chemistry) -------------------------,--- -------------------------------Alta 
Mary Padovan (History> -------------------------------------------- ------'-, uma Lloyd R. Pierce (Mathematics) _ _ ______________________ Masonville 
Kathryn Louise Prottengeier (Physical Education 
for Women) ___ _____________________________________ Charles City 
Edith Eutie Reaney (Music) ______ _____ __ Waterloo 
Bernadine Rench (English) _________________________________ Rockwell City 
Margaret Robertson (Mathematics) __ _______________________________ _La Porte City 
Rutherford D. Rogers (English) __________ _____________ Jesup 
Frank E. Rollins (Education) ___________________ ___ _____________ Hancock 
Robert B. Ruby ( Orchestral and Band Music) __________________________ Sheldon 
Helen Aneta Sagen (Elementary Education) ________ __ Mason City 
Marjorie E. Schnable (Speech) ____________ ______________ Mason City 
Gail A. Schrader (Orchestral and Band Music) ________________ Charles City 
Lois A. Schwab (History) ___ _ __ _ ____ Greenfield 
Dorothy Mae Sheaffer (English) ___________________________________________ Adel 
Mary Jane Silence (English) ________ _____________ _____ ____ Marshalltown 
Robert E. Slaughter (Mathematics) __________ _____________ Waterloo 
Roy S. Smith (Mathematics) _________ ___ ___ ___ Harcourt 
Violette M. Soles (Kindergarten-Primary Education) ____ Parkersburg 
Raymond E. Sorensen (History) __ __________________________________________ __ Plymouth 
Dorthy M. Starr (Home Economics) _________________ Volga City 
Gunther Steinberg (Mathematics) ______________________________________ ________ waterloo 
Dorothy Ann Streeter ( Government) ____________________________________ Cedar Falls 
Albert Le Verne Strong (History) __________________________________________________ Plover 
Frances H. Suter (English) ___________ _________________________ Sibley 
Eliza E. Sutton (Elementary Education) _______ _________________________ Plymouth 
Dorathea Evelyn Tatum (Music) _______________ Nora Springs 
Mary E. Templeton (Music) __________________ ______________ _____________ Whiting 
Dorothy Bernice Thompson (Biological Science) ________________ Waterloo 
Alberta H. Tigges ( Commercial Education) _________________________ .. Peterson 
Marcia Esther Traer (Mathematics) ----- ---~-----------•---Vinton 
Beulah Belle Tye (Physical Education for Women) ________ Qrange City 
Margaret L. Wachtel (Teaching and Critic Training) __ Arnolds Park 
Dorothy V. Winter (Earth Science) ______________________________ ___ Independence 
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